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Anicée Van Engeland-Nourai
1 Ancien membre des services secrets américains, l’A. examine les coulisses de la relation
américano-iranienne depuis la prise d’otages jusqu’aux tensions au sujet de l’influence
iranienne en Irak et en Afghanistan. Il explique les stratégies et les motivations des deux
parties et comment les dirigeants ont exploité chaque crise. Il analyse aussi les efforts de
réconciliation  qu’il  perçoit  comme  des  rendez-vous  manqués.  Réfutant  l’idée  d’une
invasion de l’Iran bien qu’il considère que l’Iran a pris le mauvais chemin, l’A. incite les
Etats-Unis à tirer la leçon des crises précédentes pour décider de leur politique étrangère.
2 La question nucléaire est abordée et le livre plaide en faveur d’un dialogue pour deux
raisons : la nature du régime est destinée à évoluer en faveur des modérés et il faudra du
temps à l’Iran avant d’acquérir l’arme. Par conséquent, il faut privilégier le dialogue à la
confrontation. Les Etats-Unis peuvent selon l’A. s’accommoder d’un Iran qui serait une
puissance nucléaire.
3 Cet ouvrage milite pour une amélioration des relations entre les deux pays.
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